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Ця проблема вперше гостро постала під час Великої промислової революції в 
Європі, коли, у зв'язку із значною концентрацією робітників на промислових 
підприємствах Західної Європи, навмисно підроблялись харчові продукти. Реакцією на 
це стало проведення інтенсивних досліджень, особливо у Німеччині, направлених на 
викриття фальсифікації харчових продуктів. Було сконструйовано необхідні прилади.  
В наш час проблема харчової експертизи знаходиться в центрі уваги міжнародних 
організацій: ВООЗ, ФАО, ЮНЕП, ISO та ін.  
Сучасні методи досліджень дозволили встановити такі дози забруднення 
продуктів харчування, про які раніше не підозрювали навіть науковці, що дозволило 
зробити висновок про те, що абсолютно безпечних продуктів не існує, оскільки 
практично не існує жодного їхнього компонента, який не був би безпечним для тієї чи 
іншої категорії населення. В свою чергу це дозволило перепровірити рівні ризику і 
встановити інші допустимі концентрації забруднюючих речовин.  
За даними Комітету охорони прав споживачів, в Україні близько 80% харчової 
продукції фальсифіковано за одним або кількома показниками. Найпоширенішою є 
асортиментна фальсифікація, тобто підробка, яка здійснюється шляхом повної або 
часткової заміни харчового продукту його замінником іншого виду або найменування 
із збереженням подібності однієї або кількох його характерних ознак.  
Саме тому  основними засадами державної політики України в сфері якості 
продовольчої продукції має бути: 
- пріоритетність збереження і зміцнення здоров'я людини та визнання її прав на 
належну якість і безпеку харчових продуктів і харчової сировини; 
- створення гарантій безпеки для здоров'я людини під час виготовлення, ввезення, 
транспортування, зберігання, реалізації, використання, споживання, утилізації або 
знищення харчових продуктів та продовольчої сировини; 
- стимулювання впровадження нових безпечних науково обгрунтованих технологій 
виготовлення (обробки, переробки) харчових продуктів, продовольчої сировини і 
супутніх матеріалів; 
-підтримка контролю якості харчових продуктів з боку громадських організацій; 
- координація дій органів виконавчої влади в ході розробки і реалізації політики щодо 
забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини; 
- встановлення відповідальності виробників, продавців (постачальників) харчових 
продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів за забезпечення їхньої 
належної якості та безпеки для здоров'я людини під час виготовлення, 
транспортування, зберігання та реалізації, а також за реалізацію цієї продукції у разі її 
невідповідності стандартам, санітарним, ветеринарним та фітосанітарним нормам.  
Безпека харчової продукції і продовольчої сировини є однією з вирішальних 
складових економічної безпеки кожної держави й визначається спроможністю країни 
ефективно контролювати виробництво й ввезення безпечного та якісного 
продовольства на загальновизнаних у світі засадах. 
